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DE LA PROVXICXA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G. ) y Augusta Real 
Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
{Gaceta del diu '¿3 de Diciembre) 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE L E O N 
Selaaon nominal reclificaia de los propielmos i gmencs en todo 6parte se lian 
de ocupar/meas con la coutlneción del troto 4 ° dé la carretera de tercer or-
den de León a Col/amo. 
TERMINO MUNICIPAL DE VEGACERVERA 
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Xombres de los propietarios Vecindad 
O. Sebss t idn-Fer i iández. 
v AudreR Almuzci ra . . . 
» J u a i i , T a s c ó n . . . . 
• Carlos B u r r i o s . . . . . . 
» -Teodoro Gonzá lez . . . 
D." Mi ina Tmcon. 
D. Santos R o d n i r u o z . . . . . . | l i l e i n 
• " U a r c e l o - U o n s á l e i . . ' . .' iUem, 
• Pcaro Alvaroz . I l te in ' . 
t ) ' Maauelo Alvurez. . . l ldem, 
D. AiHoi.io Barr io . . Iilem. 
1).' Isabel OaDceeo . jld«iii 
D. - Alvaro .-García .S^mpeilro;.- . . . - . . i ldem. 
• Antonio B a r r i o . . ¡ I i i e m 
- i Siintiíigo Gutiórt-tíy... 
D." Mmmula B i r n o 
». Isabel T a s / ó n . 1 . . . . 
D.;A¡igiíl V.júnela., ; 
e José KoclMífuez 
*. Uitotuo B a r r i o . . . . . 
i» Marcelo Canucco.. . . 
• Evencio P r i e t o . . . . . . 
• Jote I l o i l r i g u e z . . . . . 
|D." Mafia Taacón.. ' . . ; ¡ . . . 
i l ) . Juan T a s c ó o . . . . . . . . 
i », Eveacio P r i e t o ; . . . . 
| 'i- J o s é Koiir iVnoz. . i . . 
j f Manuel B:irr¡o. 
¡ •• Dom¡L<f.i. Bodrig-uez 
i » José Alniuznr:» 
» Eva^cío P i í e t i i . . . . . , 
I » -Autouio Bt i r r io" . - . . . . 
1 i Evencio P r i e t o . . . . 
j » Simón Alonso 
.| » Santos RodriffQi'Z.. 
! » Manuel B i r r i o . . . . . 
i • José Alva.-cz 
Simón AIOIIRI 
Vegacervwa 
I d - m . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Clase de flaca 
Alonso Barrio ildeo 
I d e m . . . . : . ; , 
Idem.'. 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
Mera . . ' . ; . . . , . : 
Pa ruave . . . . 
V'egacervcra 
Idem 
Meen 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . • . . ; 
I d e m . i 
I d e m . . . • . • . 
[•lera... 
I d e m . . . . . . . 
l o e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idei 
I'lcc 
Tierra t r iba l 
I d - m 
Idem 
Idem -
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Tierra t r iga l 
Idem 
Idem , JÍ-
Pmtó •-: -
Huerta . 
t ierra t r iga l 
I d e m ' -
IJem 
Idem..".". . 
Idem 
Idem 
Prado 
Hem 
I-lcm 
Huerta 
Casa 
Prado 
Tierri 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem. . 
Merr. 
I t e m -
Idem -
Idem 
Prado 
Tierra de labor 
I l e m 
l.iem 
i regaaia 
No que se buco publico para que las personas o CorporaCioaes quft se 
Orean perjudicauas pref-enteri sus oposicioDes cu el termino de quince diag. 
«egún prescribe el art . 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de Ene-
rodo 1879. 
Leóu 20 de Diciembre de 1900.—Ei Gobernador, Bamón Tojo P i r a . 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PBoTINClA DE LEÓN 
T l u b r e i l e l Ealato 
Circular 
Eo cumplimiento de lo dispuesto 
en el art . 80 del reglamento piovi-
Bional dictado para la ejecución del 
convaiiio de 30 de Agosto de 189(5, 
sobre renovación del contrato con la 
Conjpañia Arrendataria de Tabacos, 
debe formarse en 31 del mes act ual 
inventario por duplicado de los efec 
to-i timbrados y libranzas e^peeiales 
para la prensa periódica que existan 
en dicho día en los almacenes de de-
posito de la Compañía , asistiendo ¡l 
este acto y fírmai'do aquellos docu 
mentes, s e g ú n el art . 81 de uicho 
reglamento, en laq localidades en 
que baja Administraciones subal-
ternas, el AIcnlde.-el Adininistrador 
y el Secretarlo del Ayuntamiento, 
siendo uno de los ejempiares del i n -
ventario para la Compañía , y el otro 
para la Repreeeniacion del -E-tudo. 
Por consiguiente, esta-Delegai 
Clon oe Hacienda espera del. celo 
de los Sres. Alcaldes de esta provm 
cía , en cuyas localidades baya A d -
•iiinistraciones subalternas de la 
CompaSía Arrendataria de Tabacos, 
da rán el mas exacto cumplimiento 
'•i las anteriores prevenciones, pres-
tando esto servicio en el menciona-
do día precisamente, contando los 
efectos con el detenimiento debido, 
i cuyo fio los respectivos funciona-
rles de la repetiaa Compañía los 
presentaran en paquetes por clases, 
debiendo poner especial cuidado a l 
sentar cada pnrtidn en el inventario 
para evitar errores de cambio de 
clases, con las ociv.áe g a r a n t í a s de 
exacti tud, para que estos documen-
tos representen faelmento lan ver-
daderas existencias que resulten en 
los almacenes el día 31 del actual; 
advirticndoUs que las referidos i n -
ventarios no hau de contener raspa-
duras ni enmiendas que no es tén de-
bidamente S'.lvadss. 
Por ú l t imo , se recomienda eficaz-
mente á los Sres. Alcaldes citados 
que por el primer correo remitan á 
esta Dj le^ació . i el ejemplar del i n -
ventario que á la Hacienda corres-
ponde, autorizado con las firmas de 
los funciouarios que por v i r t u d de 
las disposiciones menctouadas han 
de concurrir al acto de que se t ra ta . 
Leou 19 de Diciembre de 1900.— 
El Delegado de Hacienda, Enrique 
O. de la Vega. 
. Debiendo quedar satisfechos dentro del presente m 's todos lo.- manda-
mieiitos de pago librados o que se l ibren, los individuos que a con t inuac ión 
se.expresau pueden preseutarse en esta Dependencia A hacerlos efectivos.: 
hasta el día 31 del ac tual , -previniéndoles que los que queden sin cobrar se -
devolverán á las Ordenaciones resoectivas para su anulación:- - -
Procedencia > 
Do la Ordenación do pagos 
de Gracia y Justicia . . . . . 
Idem i d . de Gobernación . 
< ^mbres de los acreedores 
Idem de Insti-uccioa pública 
y de A g r i c u l t u r a . . . 
D. Manuel Hern'inaez A. Beyero. 
El nvsmo. 
D. Manuel García Rodr igues . . . . 
1). Antonio Alvarez 
lEl mismo 
.Ei mismo 
/D. Gregorio Tavares 
'El mismo 
ü.* Nil» F e r n á n d e z . . . 
La nustoa 
La m'sma . , 
Lo nrpmn , 
D. Josquin Díaz Cafiavate , 
El mismo 
D. Err iquo Mar t ínez . 
i José Fernández de la Poza.... 
< • Juluin Fernáncicz 
El mismo 
D. Roberto Pastrana , 
El mismo , 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo . . . . 
Ei mismo , , 
-IMPORTE' 
Pesotas Cts. 
' 1 . 
1150 » 
4U0'"-» ' 
U2 23 
Izó > 
12» > 
12» » 
IU6 50 
333 . 
237 4o 
237 45 
- 237 45 
237 45 
6111 2» 
1.035 23 
13 38 
1.277 18 
49.058 33 
4.159 19 
i .500 > 
4.000 > 
¡ 0 . 0 0 0 > 
700 > 
26.344 83 
2.77o 75 
> 
León 21 de Diciembre de 1900.—Enrique G. de la Vega. 
N E G O C I A D O DE L A D E U D A INTERVENCION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA^DE LEÓN_ 
R E L A C I Ó N dt U t cantidades liquidadas por hítense! i t inscripciones nominalivat a l 4 por 100. correspondientes a l vencimiento de 1." de A t r i l de 1900, e » -
ytu inscripciones fueron presentadas por los apoderados que i rtnlvmitgón se expresan; ( I ) 
ai ** 
HOMBRE DEL PBESBNTADOB 
CORPOKACIÓN 
á que eomaponden l u iiucripeioiiM 
CONCEPTO ! NAmero d« iaieríp* 
CÍOBM 
i Importe 
Vulor nominel [de lo» interese» 
Piuüu Clt \ Pastal Cu. 
D . Leonardo A. Reyero.. 
Ayuntamieoto de SohsgÚD 80 por 100 de propios. 
Idem «te Valencia Dun JuaD Mem 
Ideal de Valderus IJero. 
Idem de Congosto l lera 
l i lem de Almázcara lúeas 
Idem de Posoda del Rio Idem 
Mem de San Migue l de Isa Duefias Idem 
Idem de Valle de Finoüedo Idem 
Mem de Villamo) • • l i l e m . 
Idem de SalifiM.es Idem 
Idem de Bembibre I iem 
Idem rio Villamufliio Idem 
Idem de Ponferrada Idem 
Idem de Pm. s Idem 
Idem de Columbriaoos Idem 
Mem de Pelanquioos, por Villanueva Idem 
Idi m de Alvar?», porSau t ibáf iez Id'iiu 
Idem de i d . , por Santa Cruz Idem 
Idem de Borrenes Idem 
Idem de Rodri^atbs Idem 
Idem de Alvares Idem 
Idem de TorrfB Idem 
Idem de Cnndemucla Idem. 
Idem lie Runo Idem 
Idem de Campoi.aroja Idem 
Idem de La Bi i lgoma. . . IJdem 
' ' . . . . lAzm 
Idem • • . . 
I d e m . . 
Idem 
I d e m . . . . . ; . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . - . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem.-
I d e m . : . . 
I t e m . . . . . . . . . . . . . . 
¡ d e m . ' . í . í . . - . i ; . ¿ . , . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . 
Mem i . . . 
Iderá , i ; ; ' . . . v . 
I d e m . . . . . . . .V . r . ; 
I d e m . . . . . . ' ¿ . . . . . . i 
Idem. . v . . .'.¿'.'i', l i 
Idem 
I d é m . . . ' . . . . . . . . . . 
I d é n j . y . . "v - - . 
I : « n i . . . . . . . ' . i ' . . ' . . : 
M e i n . 
I d e m . " . \ . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . ' . , . ; . . . . 
Idem de Magazde Abajo. 
Idem de CoInmbriauoF 
Idem de La MHJÚÍ 
Idem de Cacabelo» . 
Idem de Carracedelo 
Idem de Garrafe, por Palnzuelo 
Idem de i d „ por Manzaneda 
Mem de V i l l amiza r , . . , .-
Idem de San Andrea; por V i l l a b a l t e r . . . . . . . 
Idem de Quintana del M a r c o . , . . . . . . . . . . 
Idem de Cá rmenes 
Idem de Vegas, por Santa María del Monte. 
Ildem de Villanueva del Condado.. 
/Idem de Loa Barrios de Salas. 
Idem de Id . , por Vil lar de los Barrios 
¡dein de Cabniias Raras.. 
Idem de Ponferrada, por Santo T o m á s . . . . . 
Idem de Truchas 
Idem de Id . por Los Pernios 
Idem de Vil lamol , por Villaoolatney 
Idem de La Milla del R í o . . . . . . . . . . . . 
Idem de Hoerga del R i o . . . . . : 
Idem de C ¡ . r r i / o . . v . . . . . . . . . . 
Idem de San Justo de la Vega..- . 
Idem de Valencia Don J u a n . . . . . . v 
Idem de San Pedro Olleros.. 
Ideoi de Cancela.. 
Idem de Cubsrcos.. 
Idem de Columonanos 
Idem de La Pola 
Idem de id 
Idem de i d . , por Nocedo. 
Idem do.San Mames.; ¡ 
Idem de Vegnqueninda 
Idi m de Vil lar de Uolfer 
Idem de Lago de Carncedo 
Idem de L-is M é d u l a s . . . . . 
Idem de Villarrando 
Idem de Nistnl y Celada 
Idem de Veldedo 
Idem de Sao Miguel de Langre. 
Idem de Quintana de Combarros 
Idem de Cobd i l l a . 
Idem de Combarros. 
Idem de Campaftana 
Idem de Berlanga . 
Idem de Bniza 
Idem de La Pola de Cordón 
•Idem de A r g a n z i . 
jldem de Celada 
Idem de Cebrones del Rio 
Idem de Ponferrada 
Idem de Palacios, por Rivas 
Ildem de San Andrián del Valle 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem-.. 
M e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
Idem. 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
5.846 24 
I2.! í8b 74 
4.337 US 
hAWt 81 
707 85 
5.889 78 
2.897 32 
•ASI 16 
2.388 64 
1.813 98 
3 . 6 9 » 03 
33.607 22 
3.096 18 
444 39 
1.9.V7 0! 
5.:ÍBU 50 
917 44 
667 70 
2.998 19 
T i l 55 
6.258 Íá7 
106 02 
168 66 
E,6« 99 
6.863 67 
1.339 83 
1.0Ó6 75 
3.076 • 
13.281 26 
4.105 07 
455 44 
169 43 
1.309 54 
2.392 99 
I . 626 63 
3.935 01 
3:713 99 
'674 27 
359 03 
9.878 13 
540 41 
158 «7 
9.046 01 
86 07 
47 16 
190 50 
•m 14 
38 99 
591 45 
76 03 
114.51» 
255 88 
l«9 06 
273 18 
5.871 37 
• 532 53 
191 34 
6.155 84 
2.789 74 
57 54 
f,.340 37 
1.811 08 
1¡>9 19 
231 92 
: 13.101 4') 
9.256 10 
725 98 
989 91 
3.395 07 
353 84 
1.573 29 
1.654 08 
2.985 87 
7.813 5! 
1.003 »5 
7.626 18 
I I . 873 74 
10.580 18 
18.190 53 
3.979 53 
43 89 
98 28 
34 70 
48 86 
5 06 
47 10 
23 17 
3 10 
19 10 
14 50 
29 59 
269 34 
24 77 
3 55 
15 66 
42 95 
7 34 
5 34 
23 98 
5 82 
50 06 
> 85 
1 34 
4 53 
54 0(1 
10 71 
8 45 
24 91 
103 25 
32 84 
3 64 
1 95 
10 47 
21 U 
13 01 
26 68 
29 70 
5 35 
10 87 
.79 03 
4 32 
1 10 
.24 37 
• 38 
1 52 
2 08 
> 30 
4 74 
• «2 
616 32 
2 04 
1 5 » 
2 18 
46 »6 
4 26 
1 53 
49 32 
22 31 
» 46 
42 72 
10 49 
1 27 
1 85 
104 81 
74 05 
' 5 80 
7 91 
27 16 
2 82 
12 5» 
¡ 3 23 
23 80 
62 50 
8 02 
61 01 
94 90 
84 64 
145 52 
31 «2 
(1) •<aw el BOLSTIN a i m . 188, eomspoadiente al di» SI del actual. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
Se hace saber ijue e) Sr. Goberuailor c i v i ! de cvtn provincia ha aprobudo los ospett'.UDiea ile minas ya ilemarc.ulus y que abijo se relacionan, 
COD objoto i)e que los que se env ío ugraviados presenteu sus opusid-iiie* dentro del plazo de treinta días, contadusdcBde el siguiente ni eo que este anun-
cio itpi'ivzi'.it inserto eu el BOLETÍN OFICIAL. 
Número 
del 
•ipedtenle. 
,244 
,249 
asn 
.252 
25)9 
310 
330 
341 
34? 
34» 
351 
36a 
366 
374 
381 
• S8'¿ 
.402 
40» 
.411 
415 
• 416 
Nombre de la miau 
Borla 
San Ignacio 
L't Argol la?» 
Ampliación á San Ignacio 
Muría Teresa 
.lus.'chu 
Marina 7. ' 
Et.rique 
tt!.f..ol 
Ampuro 
Ireoe 
Cuprum 
Coochu 
Ui Suloou 
Couch't 2." 
Adrados 
Conchita 
Pepe 
I * Vista 
J e s u s a . . . . . . . . . 
G n l v a n i . . . . . . . . 
Honorina 
I«,bel 
Joscchu 
Pitra mesa 
B..I tasara 
Milagro. 
Friera 
4]7jS.jbi-aoa 
^ ¿ I N o r m ; » . 
.42311.a Guorrata 
•425 U J u l i a n a . . . . . . 
.44S'MUP:I M a r i ü . . . . . 
.45-l!l.a More.'a 
, ¡Gí5|Maria J e s ú s . 
.473 
.476 
.50" 
506 
.508 
.511 
.514 
Santa Barbara. . 
Angeiita 
ReCiDCiouu. . . . . 
Jaime 
Ainpr.ro 
Alejandro V o t t a . 
S i n c e r i d a d . . . : . . 
519[Ooncia.. . . . . . . . 
.530 Eítefiinia l . V 
531 
.537 
.540 
.541 
542 
.54 
.550 
553 
i 560 
.57^ 
• 580 
.584 
.585 
.595 
.599 
.600 
607 
.608 
.635 
.638 
.670 
.«171 
.67) 
.694 
.729 
.782 
.797 
.848 
.8«3 
.916 
.917 
.920 
.921 
Amparo; . . . . . . . . • 
K m m a . . . . . . . . . . . 
S á i i t n g u : : . . . .* 
Primera 
Segunda 
Ui.>Il . ' i u n c i ó n . . . . . . 
Hullera n ú m . 2 . . . . 
Hullera num. 1 . . . . 
Huiicru n ú m . 3 . . . . 
Lu Rosita 
Litegra 
Apuros. . 
Uunolito 
Casualidad 
Conchita 
La Perla 
La Concha 2.* 
Bienvenida 
Anita 
Argos . . . 
Alfrcd and A r t l i u r . 
Villayandro 
Marios . . 
Crcmencs 
Laceaua 
Juuaoa 
Reconquista 
Uegcneracion 
La Brañcra 
La A l i a r l a 
Antonma 
Cambera 
Concha 
Cnrmen 
Término eo que radica 
Valdesumario 
Trabadelo 
Cármenes 
I r a brídelo 
Bulbu.i 
Idem 
Bufiar 
Vuldesarnario 
Mem 
Barrios de Luna 
Mem 
Campo de la L o m b a . . 
V iüayandre 
Boüar 
Villayandre 
Santa María de Ord¿s 
Corullóu 
Hiaflo 
Sobrado. 
Lago d(> Carucedo.. . . 
Campo do la Lomba. . 
Sa lamón 
Viüayandre 
KioRtíC" de T a p i a . . . . 
Lego de Carucedo. . . 
Vegacervera 
Valderrueda 
tíobiado 
Idem 
Valdepielago 
Idem 
Barrios de L u n a . . . . . 
V e g a c n r v e r a . . . . . . . . 
Vou'emuio 
Lago de Carucedo. . . 
( 'abnllanes. 
Valdcteja. . . . . . . - . . . 
Prioro . . . . . . s v ¿ . . . v ¿ . . 
Riosfco de Tapia . . . . 
Puente de Domingo Flórez 
Palacios del S i l . . . . . . . . . 
Alvares i 
uencia . 
V'ülayandre. 
P n r a d a s e c a . . . . . . . . . ; . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . i . . 
Idem 
Las OmaQas . ¡ . . . . . . . . . 
rrocora : . : '... 
Oeticia. . . • • . . . i " . - . . . . . 
Pnoro y Valderrueda. . . . 
I 'noro . . . . . . . . . . . . . . 
Mein ; . . ; . 
Barrios de L u n a . ; . . . . . . 
Sobrado 
ttlello...... 
Santa Maria de O r d l i s . , . 
R i a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Va ldep ie lago . . . . . 4 
Barrios de Luna 
I t e m 
Vahloteja. 
Rodiezmo 
V i U n y a n d r e . . . . . . . 
Ca m po de la Lomba 
Villayandre 
Salanioo 
Villa vendré 
Villabliuo 
Cstieroa 
Cármenes 
Idom 
Villablmo 
Roiliezmo 
Carmenes 
Idem 
rtodiezmo 
Idem 
Claee 
del mineral 
Hierro. . 
I d e m . . . 
Hu l l a . . . 
Hierro . 
I i o . n . . . 
I d e m . . . 
Ha l la . . . 
Cobre. . 
I d e m . . . 
Hierro . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Hul l 
Hierro. . 
Hulla . . 
i ' o b r o . . 
Hierro . 
Hulla . . 
Hierro. . 
I ' l H i n . . . 
M e u t . . . 
Hulla . . 
Z i u c . . . 
HiA ' ro . , 
[ j . 1 1 1 . . . 
I d o m . . . 
Hu l l a . . . 
Hierro . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
[Jom . . 
r o b r e . . 
Hierro . . 
Hulla . . 
Hierro. . 
H u l l a . . 
Hierro . 
H u l l a . . . 
Plumo.. 
Hier ro . . 
I d e m . . . 
Hulla . . 
Hierro . . 
Cobre.-. 
I d e m . . . 
Plomo.. 
Hierro . , 
l i e u i . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
Hulia . . 
I lL-n . . 
I H ' i n . . . 
Cobre. . 
Piorno.. 
Hierro. . 
P l o m ó . . 
Hierro . . 
M e i n . . . 
Cobre. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Hierro. ; 
l d - í u i . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Hierro. . 
Hul la . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
Hierro.. 
H a l l a . . 
Idem. . . 
Hierro. 
Idem. . . 
Nombre del dueño 
D. Daniel Cor tés 
• José Antonio V e c i n o . . 
» Basilio Diez 
• José Antonio V e c n o . . 
Idem 
tí. J e s ú s Castet 
• Andrés dfl A l l e n d e . . . . 
» Amadeo Laráo 
Idem 
U , Manuel de A l l e u d e . . . . 
I t e m 
D. José Verardini 
> Daniel González 
• Baldomeio S á n c h e z . . . 
» Uauiol González 
• J o s é Verardini 
• Marcelino Suá rez 
> Isidro Hovero 
• Casimiro Zapata 
• J e s ú s Castet 
• José Verardini 
> Oolomán Diez . ; 
• Esteban Miranda 
» I )»t i i id Cor tés , 
• J e s ú s Castet 
• Manuel del Valle 
> J e s ú s Castet 
• Casimiro Z a p a t a . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I ¡em 
D. Manuel L i s t a . . . 
> Manuel del Valle 
' Angel Moreno 
• Ctisimiro Zapata 
..»• Santos G o n z á l e z . . . . . ; 
• Manuel del V a l l e . . . . . . 
1 Esteban Guerra. 
• Daniel C o r t é s . . . . . . . . . 
• Casimiro Z a p a t a . . . . . . 
• J m é Verardini : . . 
• Marcelino S u a r e z . . . . . 
• .Casimiro Z i p a t a . . . : . 
> Esteban Guerra. 
• Nicanor F e r n á n d e z . . . . 
I d e m . . . . . . . - i 
D. José Antonio Vecino . . 
- • Casimiro Z a p a t a . . . . . . 
Idem.-.; 
I ' iem . . 
D. Je^ui Castet 
Idem 
I i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Manuel Llatn 
• Casimiro Z a p a t a . . . . ; . 
• Juan D i n i a s . . . ' . . . . . . . 
» Daniel C o r t é s . 
% Manuel Alonso 
> Manuel G o n z á l e z . . . . . 
• Manuel Lis ta . . 
I d e m . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D: Vicente Sierra 
• Rutino Vázquez . 
• . B í r n a r o i n o Tejer ioa . . . 
The ttio Negro Mines I.ted 
ü . Marcelino Balbuena.. 
• José Mi r t iuez 
• Marcelino Balbuena. . 
» Juan Alvarauo 
• Felipe Diez 
» Juan Isla 
Idem 
> Leoncio Cadorniga. . . 
> Andrés López 
> Basilio Diez 
Idem 
D. Rufino Vázquez 
Idem 
Bilbao 
Sopnerta (Vizcaya) . . . 
Cá rmenes 
Sopuerta (Vizcaya) . . . 
Idem 
Bilbao 
Santurce 
León 
Idem 
Bdbao 
Idem 
Riello 
Argovejo 
Bofiar 
Argovejo. 
Hiellt 
Coruña 
Cistierna 
Santander 
Bilbat 
Riello 
Valdoré 
Cistierna 
Bilbao 
Idem 
León . 
Bilbao 
Santander 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
L«on 
Rucnyo 
S a n t a n d e r . . . . . . . . . . 
Cumpomanes (Oviedo) 
León. , 
Vecindad 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Bilbao. 
Santander . . . . . . . . . 
R i e l l o . . . . . 
Coruun. . 
S a n t a n d e r . . . . . . . . . 
León 
PuradiiKCcu. 
I d e m . . ; . . . . . . 
Sopuerta (Vizcaya). . 
Santander . . . . . w . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem ; . . . . . . . . . 
B i l b a o . ; . . . . . . 
Idom. 
l a e m ; . . . . . . . . . » ; ; . . . 
Santander. ' . ' . ' . . ' . . . . . 
I d e m . . ; . . . . . . . . . . .-
B i l b a o . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Riaño. 
La í cc i l l u . 
Santander... 
Idem 
V a l d c t e j a . . . . . . . . . . . 
M a n r i d . . . . . - . . . . . . . . . 
Argove jo . . . . . . . . 
Londres 
León 
Mein . 
Idem 
Villabliuo 
Olleros. . . . 
Madrid.. 
Idem 
León 
V ü l t i m a n m . . . . . . . . . 
Carmenen 
Idem 
Madrid 
I d e m . . . 
Representante en lu ca-
pital 
No tiene 
D. Antonio A r i a s . . . 
No tiene 
D. Antonio A r i a s . . . 
Idem 
D. Gregor ioGut i é r ruz 
Estebande la Lama 
No tiene 
Mem 
D. Domingo Alleude. 
Idem 
D.Gregorio Gut ié r rez 
No tiene 
Mem 
Idem 
D.Gregor ioGut i é r r ez 
No tiene 
Mem 
Ideo 
D. Gregor ioGut i é r r cz 
[lien. 
No tiene 
Idem 
Idem 
D. Gregorio Gu t i é r r ez 
No tiene 
D. Gregorio Out arroz 
No tiene 
Idem 
Idom 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
U.GregonoGutierroz 
No tiene. 
Idom 
Idem 
I d ; m . . . . . ; . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem. 
D. ü i e g o r i o Gu t i é r r ez 
No tiene 
i J e i n . . . . . 
Idem. 
Idam 
Idem 
U. Antunio Anas. . . . 
No t i e n e . . . . . : . 
Idem ; ; . . . 
Idem 
D. Gregorio Gut ié r rez 
Idem 
Idem 
M e m . 
No tiene 
D. Matías Zancada.. . 
No t i e n e . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. ; . 
D .Gregor ioGut i é r r ez 
Mem 
No tiene 
M e m . . 
Mem 
D. Gregorio Gut ié r rez 
No tiene 
Mem 
Mem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Mem 
D.Gregorio Gut iér rez 
Idem 
No tiene 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
16 
12 
12 
28 
Í2 
28 
18 
32 
15 
75 
120 
12 
42 
20 
14 
12 
18 
18 
40 
20 
12 
24 
18 
12 
48 
18 
661 
24 
36 
72 
95 
12 
40 
12 
39 
15 
12 
22 
12 
100 
18 
35 
42 
. 30 
6 
12 
18 
12 
12 
24 
130 
230 
105 
12 
24 
12 
12 
14 
28 
te 
12 
12 
90 
36. 
2 1 
72 
15 
86 
4 
12 
192 
386 
20 
154 
12 
12 
12 
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León 15 de Diciembre de 1900.—El Ingeniero Jefe, S . Cantahpiedra. 
Doo Francisco Caiitzu Mactloez, Es-
cribano de Cámara auxiliar de la 
que desempeña D. Manuel Zamo-
ra Calvo en esta Audiencia t e r r i -
tor ia l . 
Certifico: Que unte la sala de lo 
c iv i l de la misu¡E ee ha seguido en 
segunda instancia ju ic io declarati-
vo de mayor cuan t í a per el Excelen-
t i - i m o Sr. U. Joaqu ín Caro Alvaicz 
de Toledo, Conde de PeSa Ramiro, 
vecino de Madrid, con Manuel N ú -
fiez Sánchez , Manuel Lolo Quifio-
ne», Francisco F e r n á n d e z S u á r e z , 
José Fiedrafita López, Pedro Gallar-
do Lanías , Ezequiel y Ricardo La-
magraude Gallardo, Juan Núfiez 
Laballox, como marido de Angela 
Ríos, Dumit go Montero Santin, Ma-
nuel Fe ruábdez , Manuel FernftoJez 
v Fen íÍMtiez, .l"fé Santin López, 
Manuel Santin Mar t ínez .Car los Fer-
n á n d e z , Aqui l ino Lamugranile So-
bredi) y ü . Apolinar Alvarez, vec i -
no é s t e do Vega de Valcarce, y los 
d e m á s de Sampró» , y les estrados 
del Tribunal por rebeldía de Pedro 
lijos de la Iglesm, Manuel Lama-
grande Fernandez, Dionisio Luma-
grasule Potes y Vicente Gallardo, 
subnt reconnciwiento de una pen-
sión f ral y pago de pensiones, en el 
que se ha dictado sei.tencia en ve in -
tinueve de Novien;bre ú l t imo; cuyo 
encubezamieuto y parte dispositiva, 
copi>mi'5ú la letra, dicen asi: 
• Encabezamiento—Número vein-
tinueve, f dio doscientos treinta y 
ocho del registro.—Sala de lo c i -
v i l : tírfs D. Jeeús Ferroiro y Her-
midn, D. Alberto Blanco Bobigas, 
D. Mariano Lssprs,-'O. Juan Toledo, 
D. Fraí icisco Roii. 
En la ciudad deValladolid, á vein-
t inueve de Noviembre de m i l nove 
cieiitoe;en lusautos de mayor cuan-
t ía pron oyídoB en .el Juzgado de 
primera instancia de Villafracca del 
Bicrzo por e.l Excn ío . Sr. D."; Joa-
qu ín Can. AlvKiez de Toledo, Con 
de Peña Ramiro, vecino de Madrid, 
r ep i c féñ tado por el Procurador don 
Servando Brave, eco don Manuel 
Núfiez Siocbcz, D. Miiduél Lelo 
QuiiHÍnes; D. Fra.acitcb FerriAndez 
sunrez, D . . J ó í é l'iedrafita López, 
D. Pt:3r.o .Gallardo Lamas, D. Eze-, 
quiel y ' D . Ricardo Lamagri-bdé Ga-
Uaruo, ü . Juao Núf i t z Laballóe, 'oo: ' 
mo niarido d f Atícela- Ríos, D. Do-
- mingo:'Monlero Santin, D.. Manuel. 
. .Peroiodes y Fe roáudez , don José 
Sao t íu López, : dóu Mácuel S a u t i ú 
Mar t i : ez, 'D. Carlos Fernández , don 
aqu i l i no Lamagrandó Subredo y don 
Apolinar Alvarez, vécioo é s t e de 
Vega de Valcarce, y los d e m á s de 
S a m p r ó n , ropreseutados por'el Pro- • 
curador Ó.. Jtistiriiano Do mingo, y 
los estrados del Tri lmbal por rebel-
día de Pedro Ríos de la Iglesia, Ma-
nuel Lamagrandey Fernández . Uin-
meio Lamiigrande Potes y Vicente 
Gallardo, sobre rec^'.ocimietito de 
pensión fural y p tgo de penmones, 
cuyos autos penden ante esta Sala, 
eu v i r tud de la npelcción interpues-
ta por los dematidados ;persotiadüS 
de la sentencia dictada por el Juz-
gado en diez de Marzo del afio ao-
t u t l . y en los que ha sido Magistra-
(U> Ponente el Sr. D . Mariano Las-
pra: 
Parte düposithn.—Fallamos que 
debemos condenar y condeuames á 
Manuel F e r n á n d e z y Fernandez, 
Ezequiel Lamagrande Gallardo, R i -
.carao Lamagrande Gallardo, Ma-
nuel N ú ñ e z S á n c h e z , Aquilino La-
magrande Santin, conocido por So-
bredo, Apolinar A l v a r e z Lamas, 
FranciBCo Fernández S u á r e z , Joeó 
Piedrafita López, Juan N ú ñ e z Laba 
líos, como marido de Angela Kios, 
Pedro de la Iglesia, conocido por 
Ríos, Maauel Lolo Qu iñones , Pedro 
Gallardo Lomas, Domingo Mentero 
Santin, Manuel Fe rnández , sin otro 
apellido, y JCE¿ Santin López, á qu« 
solidariameate abonen ai deman-
dante Excmo. Sr. D. J o a q u í u Caro 
y Alvarez de Toledo, Conde de P e ñ a 
Ramiro, á razóu de valores, la pen-
sión foral de diez fanegas de cente-
no al a ñ o , desde el de m i l ochocien-
tos setenta y cuatro hasta el co-
rriente, con m á s las que venzan á 
lo sucesivo, reconociéndole d u e ñ o 
directo del foral de que se trata, i m -
puesto sobre los bienes del apeo que 
cada uno posee, s e g ú n les funda-
mentos doce, trece, dieciséis y die-
cisiete de esta sei.tencia, y ctorgaa 
do de su cuenta la oportuna escri-
tura públ ica , de la que e n t r e g a r á n 
cupia fehaciente á dicho Sr. Conde, 
sin perjuicio de que é s t e ut i l ice, si 
le conviene, el derecho de instar 
nuevo apeo y prorrateo de todas jas 
fincas comprendidas en el indicado 
del día nueve de Noviembre de m i l 
setecientos setenta y dos, obrante 
en autos,contra los util i tarios de las 
mismas, ya sean ios condenados en 
esta senleuciu, ya ellos ú otros dife-
reutes, y decía ra,nos no haber l u -
gar á . la indemnización de gastos, 
a a ñ ó s y perjuicios que se solicita en 
la tercera pretensión de la súpl ica 
de la demanda, absolviendo .i, lus 
otros demandados Manuel Lama-
grande Fernández , Dionisio Lama-
grande Potes, Vicente Gallardo, sin 
segundo apellido,. Mauuel S a u t í a 
Mar t ínez y Carlos F e r n á n d e z Lom 
baldía dé la reclamación,, a u n q u é 
reservando á.los aqui condenados el 
derecho que iud í scu t ib leménté Ies 
atiste de l e c l a i n a r á l d a que estimen 
sus conforeros, ya sean los absuel-
tos en esto juicio, ya otras personas 
distintas, el reintegro de lo que por 
ellos anticipen al satisfacer las pen-
siunes atrasadas, MÍ .como1 el de so-
licitar nuevo apeó de las fincas que 
cousideieu afectas á la pensión y-
prorrateo de és ta , entre aqué l las , 
s e g ú n los ar t ículos-dos m i l ee tén ta 
y uno", dos m i l noventa y dos y s i -
guieates'de la ¡ey dé E a j u í c i a m i é n -
10 c i v i l , sin hacer especial condena 
' de oosUs de ninguna de /á inbas i ¿ g -
'"taLCiaB. Eu lo que eun esta"senten-
cia estuviere coufj rníe la* apelada, 
la -coiifirmatiiusl.y.eu -lo'.qiie'io.-Iá 
•evocamos. - - ' 
- As í -po r es tá "nuestra seoté t ió ia , 
cuyo eneabezumieuto y parte dispo-
sit iva de la misma se inser ta rá , en 
él Boletín 0/kialá<¡ la 
proviucia^pór 
rebaidia de Pedro Ríos de la iglesia, 
Manuel L a t u a g r a n d e Fertiández,-
Diouisiu Lamagraude J'otes r V i -
cente Gallardo, lo pronunciamos, 
niandamos y. d r m a m o s i — J e s ú s Fe-
riciro y Hermida.—Alborto Blai.co 
Buhigas.—Mariano Laspra. —J. To-
ledo—Francisco Roa,López »• 
Publicaciin:—Leida y publicada 
fué la seutencis anterior por el se-
ñor Magistrado Ponente que la mis 
n a expresa, estando celebreniio se-
sión pública la Salude lo c iv i l de 
esta Audiencia terr i torial en el día 
de hoy, de que certifico, como Es 
cribauo' de Cámara auxiliar. 
Valladolid veintinueve de Noviem-
bre de m i l novecientos.—Francisco 
Carazo Murtiuez. 
Y para que tenga lugar su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de León, 
expido y firmo la presente en Valla-
dolid á primero de Diciembre de 
m i l novecientos,—Francisco Carazo 
Mar t ínez . 
AYUNTAMIENTOS 
Don Perfecto Sánchez Puelles, A l -
calde constitucional de esta c i u -
dad. 
En el día 30 del corriente, á las 
once de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en 
la sala de sesiones del Excmo A y u n -
tamiento, ante el Sr. Alcalde ó en 
quien delegue, las subastas de pan, 
carne, tocino, a c e i t e , pimiento, 
arroz, ctitbóu vegetal, carbón mine-
ral , sal y chocolate, para los acogi-
dos en la Casa-Asilo de Mendicidad, 
Les licitadores p resen ta rán sus 
i pliegos con arreglo al modelo ad-
j j u n t o , y en pliego cerrado, que en 
' f regarán "1 Sr. Alcaide tan pronto 
\ como empiece el acto. 
Dentro del pliego inclui rán la c é -
' dula de vecindad y el documento 
justificativo de haber consignado en 
eu la Caja municipal el 5 por 100 del 
total importe del contrato. 
Será rechazada la proposión si fal-
ta alguno de los indicados docu-
mentus, ó si el licitador es tá incapa-
citado paca ser contratista, s e g ú n 
dispone el art . 11 del Real decreto 
de 4 de Maizu do 1883. 
Una vez adjudicado el remate ten-
drá obl igación el mejor postor de 
ampliar el d e p ó s i t o basta el 10 
por 100. 
Los documentos provisionales del 
depósi to s e r á n devueltos á aquellos 
á quienes no se adjudique el sumi-
uistro, y el dét iüi t ivo cuando haya 
tormmadu el contrato. 
E l 5 por 100 para ei depósi to pro-; 
• yi¿iouat:es el siguiente: para éLpan 
356 pesetas 40 c é n t i m o s , para la 
carne 1.32.pesetñs, para el tnoiao.84 
pesetas 6 0 ' c é n t i m o s ; ¡para el ace i té -
. ü S p e s e t a s ' ñ cén t imos , para el p i -
miento 18 pesetas 15 cén t imos , para 
él arroz 'i pesetas 75 cén t imos ; para 
; el ca ibón vegetal 10 pesetas, el car 
: bóñ mineral '¿9 pesetas ¡"7 c é n t i m o s , 
la sal. 2 pesetas 70 cén t imos , y para 
- 'tA chocolate .17:pesetáB;50 cén t imos . 
. León 20dB,Oiciea:Vre,de ICOO.T^ 
PeifcCto S á n c h e z . :?;.- ' ,- - ----
Modeló,de-fiopósieión 
D , vecino de.....; c o n . c é d u l a 
persünat y '.docum3nto.de; depósi to; 
• que acompaña , 'se .compromete á su-: 
í"ministraf piirá laCasávAiiilo de Meo-
j diciilad la 'cánt idad de....:;(en letra); 
'.¡.todo co.o arreglo al-piiego de c ó n d i -
; ciodts que se.halla de'manifiesto eu 
' la Secretaria del Exornó . : Ayun ta -
miento. ' : 
A Icaliila constitucional de 
¿¡an-Emiliano \ : : 
S e g ú n me participan los vecinos 
ile Huergas.de este Municipio, Elias 
García -Lorenzana y :José Alonso 
Márquez , sus respectivos h i jo s /N i - -
cunov y Fernando, desaparecieron 
de las cas::s paternas en 1» noche del 
día 18 del corriente, ignorando la 
direcció i que hayan podido tomar. 
Siendo las s e ñ a s del Nicanor las s i -
guientes: edad 20 años , estatura 
1,640 metros, p r ó x i m a m e n t e , pelo 
nsgro.cejns al pelo,color oueno,ojo8 
cas t años , rfbriz y boca regulares, 
frente espnciosu, usa bigote; sabe 
leer y escribir; viste traje de pana, 
boina azul, y va documentado; y las 
del Fernando: edad 19 años , estatu-
ra 1,650 metroa. p r ó x i m a m e n t e , pe-
lo c a s t a ñ o , frente espaciosa, nariz y 
boca regulares, color bueno, barba 
l ampiña , producción buena ; sabe 
leer y escribir; viste traje de pardo-
monte negro, sombrero, calza botas 
de goma, y va documentado. 
Tambiéu me p&rtici¡;u Ccferino 
Mar t ínez .de la misma vecicdan.que 
eu igual fecha que los anteriores se 
ausen tó de la casa paterna su hijo 
Eladio, de 17 años de edad, estatura 
1.690 metros aire marcial , pelo y 
cejas negros, frente espaciosa, ojos 
azules, color caido, nariz y boca re-
gulares, barba l a m p i ñ e ; viste traje 
de pana y sombrero; va documen-
tado. 
Se ruega á las autoridades y Guar-
dia c i v i l procedan á la busca'y cap-
tura de los expresados mi zos, y caso 
de ser habidos los pongan á dispo-
sición de esta Alcaldía. 
San Emiliano 2a de Noviembre de 
1900.—El Alcalde, Manuel Alvarez 
Qoi rós . 
Alcaldía constitucional de 
Paradascca 
El expediente original de encabe-
zamicnto eiitre los pueblos del dis-
t r i to municipal para cubrir el déficit 
de 9)3 pesetas que resulta "n el pre-
supuesto ordinario para 1901, seha-
lla expuesto al públ ico por t é r m i -
no de ocho días para que los veci-
nos contribuyentes en el mismo ha-
gi-.n las reclamaciones que.les con-
vengan, de palabra ó por escrito, en 
la Secre ta r ía de e s t é A vuntamieuto. 
< Paradaseca 16 de Dicia nbre de 
1900 —-El Alcalde, Miguei-Diaz. 
Alcaldía eomtitveionalde' •:-
Fresno dería- Vega -
- El repartimiento /de la contri bu-
rción r ú s t i c a , y .pecuaria de. este 
A y u n t a m í é o t ó f o r m n d o . p a r a el p r ó -
x imo año; de 1901 , sn b i l l a expuesto 
al públ ico en la Séc re t á r i a rnúuic i -
pal por t é r m i n o de ocho dias.- D u - ' 
rante las cuales los" cootribiiyentee 
puéden .exau i ina r ln y producir den^ 
-tro.del mismo las reclaniacione3;que' 
vieren convenirles por Is-aplicación . 
de sus .'.cuotas respeúti vas.pues pa-.: 
* sádo qne séá no séráif admitidas.. 
- Fresmrdft la Vega lS de Dicism* . 
• ; b re idéJ90n . l l .E l Alcaide, Alejo Mar-,. 
t f p e z ; • "\-: '• 
" Aleaídia amelilucional i e V 
Vilhyawlre:l: . . . '~<; 
\ Desdo es tá fecha y por. t é rmino 
¡' de ocho dios estar* de niáuifiésto a l 
i público el reparto de consumos para 
j el nño de 1901, á Bn de que los con-
tribuyentes puedan examinarlo y 
hacer las r e s l amac iónes que est i -
men procedentes. ' 
Villayandre l l i de Diciembre de 
1800.—El Alcalde, M u ñ e r t o j a r c i a . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Se halla de manifiesto él reparti-
miento del Cabildo de, Roderos, San 
J u s t ó , Maucilleros y Vi i la tnr ie l , por 
t é r m i n o de ocho días , á contar desde 
la inserción en el BOLETÍN OFICIAL, 
eu casa de Máximo Redondo. 
LEON: 1900 
Imp. de la Diputación proviacild 
